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sita pastikan bahawa kertas- pgperiksaan ini mengandungi LAPAN











Hujan dan angin Y?ng keterlaluan merupakan salah
satu fenomena-if.i:-*-tropika yang kerap membawa
bencana yang tidak diingini ' Jelaskan '
Elemen-elemen iklim seperti suhu, kelembapan'fr"ju" Oa,n sinaran matahari berubah dari satu
daerah ke sat; aaeratr oleh faktor=faktor tempatan.
Jelaskan.
(20 markah)
Bukit Bendera di Pulau Pinang perlu di.majukal se-
;;il"t;-meniali pusa! pelancongan moden' Hutan-hutannya perru diteroka dan diganti dengan
O"ng,-irr-L*ttgunan yang- lebih menguntungkan'
Bincangkan secara ringkas '
Pokok-pokok dan pohon-pohon bunga di kawasan






Kaca sekarang ini banyak.digunakan sebagai dindingluar bangunan-;;gi'"ti' {iigsi ' Je1?:I1:
keburukan-reuuiiiiiotvu "t"dl cara memperbaikinya'
Kira paras penoahayaan dari cahaya semulaiadi
untuk sebuah ffi;;ti rerj a tangan berpandukan
maklumat berikut:
i. Ukuran bengkel' 5 meter panjang dan 4 meterlebar.
ii. Bengkel dicahayai oleh tingkap burnbung ienis
monito" ilt""t""t" 4 x 1 m ieperti dalam
Rajah (1).
iii. Pembalikan siling ialatr 0'5 dan dindingialah 0'3'
iv. Faktor peniagaan (m) = Q'6,,faktot kaca (G)
= 0.8 dan faktor orngkai (B) = 0'8L'
v. Andaikan eahaya langit ialah 10'000 luks'
(2O markah )
Jelaskan fUngsi-fungsi asas pengudaraan dan alir-
udara di dalam bangunan '
Kira nilai kehantaran udara ke udara (ni1ai u)
binaan berikut: '
i. Dinding batu bata- 110 mm tebal berketumpatan
22ao (Fsi;5; i""-ut"p*r"st"r luar dan dalam
setebal 16 mm campur^"n pasir dan si-men biasa'
ii. Dind'ing yang sama.tetapi di sebelah dalamnyadilapi- dengan 'strawbod' setebal 30 nxn'















































































































0.1 5 0.13 0.1 1
0.16 0.14 0'12




















o.13 0.1 1 0.10
0.15 0.13 ai2










































o.1 1 0.10 0.09
0.13 0.1 1 0.11
0.1 5 0.13 0.13
























































































































wall or heat flow up
heat flow down
20 mm
wall or heat flow up
heat flow down
With multiple foil insulation
wall or heat flow up
heat flow down
Ventilated cavities
Between asbeslos cement ceiling and dark rnetal
Between ceiling and asbestos cement roof
Between ceiling and tiled rocif with sarking







































































































































































The following factors are applicable to both the
split-flux method of daylight prediction. With the
applied to the sum of the three components (SC +
REG 727
total flux method and the BRS































Clear drawn, plate or float glass
Polished, wired plate glass
Wired cast glass













In the absence of precise information:
All metal windows
Metal windows in wood frames






























5. kira-kira 2O tahun kebelakangan ini, pencemaran
tidak dianggap sebagai satu masalah di Malaysia'
bagaimanapun berikutan dari penibangunan yang
mi,salah pencemaran udara telah meningkat dan
pun sampai ke Paras serius.
Bincangkan apakah punca pencemaran udara di
Malaysia?
Jenis bahan-bahan peneemaran udara yang penting '
Bagaimanakah pencemaran boleh menjejaskan cuaca
dan iklim?
(2O markah)
Apakah makna Kualiti Air?
Bincangkan apakah jenis-jenis parameter yang digunakan
untuk menilaikan dan menganalisakan kualiti air?
Dengan bantuan gambarajah-gambarajah, terangkan Loii
Pengolahan Primer dan Sekunder.
(20 markah)
7 . Tulis nota-nota ringkas untuk:
i. Penilaian kesan keatas Alam Sekitar (EIA)
ii. Kaedah-kaedah mengawal Pencemaran Udara'
iii. Kaedah-kaedah Pengawal Bunyi bising'
iv. undang-undang Malaysia yang berkaitan dengan
pencemaran udara dan air.
(2O markah )
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